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., 1,,:.: =:!: === ==== ==----=== =::::>...ar• ,.,,. w .c::!: === =========:;::;;rff·,,: === =========== ===:;;:llll,,. ,..,:==== 
::lank 1ear.: 2 3 Total 
====~=n.~;:1.e~::!i=============:::;;:::;:;:.cae.:1.=================::;1ee.::==================:; 
~Lone l1nivec8ity 4 e 9 10 12 4J. 
2 Bucknell Ur.i1..-ersity 5 14 ;1 18 20 H 
3 Shippei:sturg University e 15 23 25 JJ 104 
•I Cedarville University 13 24 41 4 5 126 
5 Johns Hopkins U:<:iversity 22 27 30 )l 32 142 
6 Me.ssia?l. Coile~e 19 37 50 &2 69 23"/ 
7 Gottysturg College 2S 40 54 59 66 247 
il Sal.:.sb>sty Uni·Jersity 3S 39 70 71 ;2 29() 
9 Afd~r:SOT; ?.:oaccJus college 1 l.l 77 1oi 103 295 
lC U!liV of Mary W'ashingtor: 36 58 El 7~ 81 311 
ll L~,;i< Haven l7nive.Isity 34 51 7~ 86 89 334 
12 '"a.Lsh University 26 64 g7 101 108 386 
:lJ Susqcet,,1nna tlr.iversity 49 78 ·7~ 92 100 398 
14 Miseri::nrOia. U11.iversity 55 113 119 124 4i8 
1S We:sr. U'.<>erty rJoiversity 53 56 93 l.lO 115 42? 
16 sa.:.nt V!ncent Col leg" l 68 99 131 134 4 33 
17 Vl:-g:.i:ia Wesleyar; College 52 65 9~ 104 121 436 
1~ Catho)..i.c Uni'v·ersity 46 '/6 9~ J.06 112 438 
l:, St. Mat·y• s College o! !10 dS 9~ 91 111 l29 ~:n 
2U Y.!ngs College 80 105 U4 116 125 .;40 
21 l'l'ilkes College 48 lll 149 161 1 ·11 640 
22 Frostb"J~'] s~.ate University 42 l:lO 145 163 l&ij 648 
23 E~st.crn Me;:.nc1;.i te Ur,ivers1ty 96 107 131 l.44 200 684 
24 Ursuline College 122 126 132 150 170 700 
25 Randolph College 142 155 157 158 113 785 
2€ Keysto.oe college 14 6 153 1S~ l?S 180 8: 1 
2·~ Baptist Bible Ccllege 128 154 1~7 175 201 825 
28 Alver~ia College l18 178 183 18{ i85 848 
29 Pe;,n State Har.risburg 1€9 J.74 182 190 192 907 
30 A.'lr:e Ar,Jnclel Cocnm~nity College 139 187 188 195 199 908 
31 Valley .f'crge Christia~ College J,8j. 191 l!-.1 194 197 956 
INNVIDUl'L K!:SliL~'S 
--1a12;,,-::,•11J:.:==========::::i;a111:,:.,:.::,,:a::.:·-============Jot::::~c:.::!.:===============i;;,:;:~v= 
Place Nane school Time Yr 
... ==·· =:-:========= ==~·•011~. '-"'··"='··===============::: m .. : ::::::·-=.: ==========: ===-==~ ... :· ......... ,:, '" ,:: •• = 
I !vette Mejia Saint Vin,::ent Co!lege 23:24,20 SR . 
2 Ashley Teets Alderson Broaddus Co liege 23:40.46 
i'acty Rc,.ts Un-0tr.ached 23:56.66 
4 Han!lah L.arnos Cedarvll.le University 24:06,19 JR 
$ Ashton Ave:y Malone Uni\-·ei::sity 1.,1:"lL 87 SR 
6 l<at:.o Jessee BuckneH Un.i·.re?.·.sity 24:16,38 FR 
"/ Madrtisor. Rankin Ylalone Univers.:.t.y 24:1'1,31 FR 
~ Marir.a Ocrson Ml$-::'l'iCOrdia University 24:25,06 JR 
9 S,lrah !:it.1.·ayer Shippensburg Ur.1vers1t.}• 24:29.45 SR 
!O Erin Bauer. Malone University 24:32.53 SR 
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].I T·yr.ae 'il.:.l.son 
12 Ashley Shu 1 t,. 
13 s~r~ ~·;}lo.:~~ 
14 Mcl1el Wong 
::. 5 i\a:"l.,l C~s<l.lnova 
l6 Caitlin Perry 
17 Katie: King 
16 Ali roctc 
19 E..licia Anderson 
20 Kady Weii:mer 
21 ?-mry Kiggins 
22 Kc!st!:1 Rvd·d 
23 Ecin Holb[Oo~ 
2~ Kcth~y;) Dcseli~e 
:~~·. Ap=il S~h;.usser 
;!6 Megh,)n Ter<ell 
21 Ma::·y 1,:.echle':. 
2S Lissc, Yode!.· 
2 9 r .. i 2 1.:!'o'.r('!s t 
~.so Kyle.c ;_,:°lU.Ci~ 
3! Courtney Syrat:f.o.:>:i 
32 'I in.'l Oprcan 
:)3 ~·t~1gg.i.'8 Jl,lShrr,<&J l 
311 l":,Jcti ~,-:,n S::::h;.1.l.c:?r 
3S Ic~·~t:.i.c.J Johnsc,fJ 
36 Juli3 Broach 
3'l Heather rieie.s 
38 Co·.;rt.r.<?y 1Ahitr.o.oyer 
39 f-:!lr:nct. Hartzler 
40 Bt,c<y Neitzel 
41 Stephanie Bcyan 
42 Chelse-.::: :.oda::o 
.1 J Bec<y S;sel.,cn 
<1<. t,: t :.;re~n 
4.!> Montana DiPiet rar. tcnJ o 
4 6 /\boy Reed 
41 Anna Steir.ma~ 
4H Bry;)n. r:hask<'!.:. 
,1:, Be:;(:,, fir-,)ndt. 
50 S,u;a Lr:ctl~t:m,:,;l 
.51 Be::::cc1 S::.i.nner 
52 ~eagar, :..e~n.iak 
53 ~.Jeola Putnam 
SIi El.1~vbr.:th Ar.n<-! Pa-;;rc,n 
56 Syctney Coates 
57 ~onnifer Holl~1r.d«:r 
58 :.::n:.J y 11'aks«:\:ns}':i 
59 Carr.elia '."layfield 
60 T.abby l'coore 
61 Michelle W~ke~ey 
62 Sara:, Dickerson 
f,:~ ,Jq.~sicn Dillner 
f.4 A.~hlcy ~a~iels 
65 F:.«,r.ta Helsel 
oi:> ~egc=.r: ileil.1 y 
6"l ~herry ::·v:,rsc8 
'3S Chr~.s~i'!"le F.spc-sito 
69 Kel.:sey Ca:nerc\n 
::G .t''ir.r..ie ~'lor,agl~ 
'71 C!-,~ls0,l £a.st. 
72 ·JP.Sf Smith 
~:3 Ha11r.a:·; Some::s 
';4 Malisa Mood~, 
7S !...i:nt-:::.r;. :'\,;,tim:cc!. 
7E: CCI.L"Ol :..ne Tic,;~.~ 
77 Ste:t'a~ie Spanfeller 
78 Eein Dandridge 
7S Arnh~c Bot:rciec 
80 JC-:$$iCa Visn~s;(i 
Sl Gabr..i.el le Dtu:nrnond 
32 A.t.i.ic:.1.a C' Donel 
CJ l':..l.lie Ca:.He 
e4 Kell:{ fa~th 
M~lone Unive.~sity 





Ma.l O:"le Uoi verst ty 
Buc.;knel t Uni ver.s.i. ty 
Millersvil!.e. University 
?.ucJc.:--.e~.i. Uoi•Jersi ~y 
~essia:1 Coll~gP. 
Buc:-:r.e.:..1 Ur.iversi-:.y 
B~;c:<r.0:.1 Ur.i •.-·ecsi '=Y 









.:-~h~,s ~:)pk.t:u; Or:.ive:r$!.ty 
Malo!le lJ:'li v0rs!.r,y 
Jch~,s Hc;:ki;.s Un:,.v~.T:Si t.y 
Jc~.s Hc~ki::s Ut:.:. vers.i.1..y 
Sh.:.pp~nsC\:rg Jr.i1..-ersity 
Lee}: Haver. University 





Univ of Mary Washir.gt.o::. 
Bucknell Univer3ity 
Messiat. Col::.eqe 







Fros:Cu~g Stat0 U~ivc~sity 
Jo~1n.s Hopkir.s Uni ve:=;:;i t.y 
.Jo~,r.s IIC";pkin5 l'n.:..v~rsi::y 
cedar:.,ill~ Univr.ir.r.;ir,y 
fiucY.u~l.l V:"11 ve:;81.t:y 
t:a.t.hfJl ic ~ai ·.rersi ty 




Lock HavP.:-i :.hi\.·ersi-;:y 
Vi ,:ginia Wesleyan cc.:..l~tJ<': 
Kutztown Un.ivers.i.ty 
t\1ost :.it.e:-ty U7>.ive~si::}' 
Gettysburg College 
Misericor:Ha t::"l.i \le!:'.'s.tty 
Joh.~s Hcpkins U~iversity 
r-.·est: !.:iOerr.y Univerr~ity 
C~darvl.lle lJn.ive:rsit~,' 
Univ o!. Hcilr.'y '/Jo~;~,.i.ng!:c,n 
Getty~bu.rg :::oU.~9l) 
Shipp,en.~l:UL':; ;J:1i ve,·e.i t y 
Johr;.s Hopki.cs Un~.v€.r.s1 ~y 
Buckn~ll Univers~ty 
Uni\• of Mary liJal::l!'lington 
Ma~one U'~iversity 
M,essi~h College 
Jch~.s Hopkir.s ur:..:versity 
Shippensbur:,; 1Jnive~sit.y 
Walsh t:n.:..ver~ity 
Virgi~ia iiesleyan Colt~ge 
24: 35. 27 .:I\ 




































25:36. 79 Jli 






















26, cs.·,, n 
26:10.07 SR 
2(,: lJ.57 :'R 









26: 13.48 E'R 
·26: 21.22 
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85 Kat~ Vam:ess 
S6 Kerry Campbell 
a·, Ale.x;;.r,dra ~ull 
88 Jus!ir.e S-:;i",nel 1 
H9 J.'...11 Kcstiah!.c:1 
~0 G~r.i~ F~atto 
91 · ~at,:1.l.ie etG:-egorio 
92 Stu:::y Co:neron 
c; 3 Abby l~cng 
94 Hailey Spir.ap<>:i~ 
9S Err.ily PowP.11 
9<i Coll e-0n fr i{Uey 
97 C:ha~rlene Guinto 
98 E:rnr.:.a Bahnenan 
\j9 H~ Ley A:1Ce rson 
l{i'.l Mi =nel: e Go, <le:> 
10: ,J1e~~i~·.a Winkler 
102 Diar.a Furey 
10~ Scp~~io ~ashurba 
J 0,1 :':-a:,ces Do·.,,.gh~rty 
~C~ Morg~,n Roct:e 
:o~ Katie Kravit,·, 
1 ((.' Lea~ Goeke 
lOn ~cnr.ifcr. Moore 
109 Lau::a Kinl~y 
110 Er!lily Foreroa~ 
111 I<yU.0 ?~ai::se 
!12 Allison Black 
.:.13 .Sha:lr:on Galvin 
j 1 ·1 =·a.t:.1~1a. Rese:1t.1iz-Za-:;al,1 
l.i5 Mar~, Rz.egoci:i 
11 £, Y.ich~n Di :iw::i.;di~ 
11 ·,1 :'\! !.i~on Cor;s:<1nt 
118 D,,.,,, R;;inool t 
: l 9 Ja:Je Lel:Jrock 
120 :cinity Sr.tytt. 
121 Zmiiy rore~i 
122 8rook<: Al cey 
12J ~J!.d1,;lle Di.l,enna 
124 Katie Lanphier 
:.2~ ,Jessi:::::a o.~::J::.rna:) 
12~ ?ai,ie Nagy 
12·1 M.i.ga,: se.U.n.:ldt 
128 ~~icole ~t:asni~wski 
J.?.9 P,~li~e aoehn:.:=~e 
130 P.~chel ~eed 
131 Jessie Early 
:.32 .7essica Mr.:Jo:"'.ald 
D3 ~·ara J.,andy 
1.34 :..:or.::.i.e E.i..liott 
135 Jill IL'lderson 
13E Mich0J.le !<:-.gske 
]37 ~ie.;.in 3ievins 
l38 Kayt ie In:,,amorati 
:.3~ Shelby Brycela~d 
:.40 Mol~}' Vcln ovre~ 
, ~ ! Kcighl.y ~<adb,:ook 
1c;.:: Alli.sci': ::anes 
14:~ ¥..1~ !e Ph.i.r,ps 
14.4 Keel~, ::ckbec9 
145 Miksiyla sogulskc 
14 ~ Rachel Pas~ko 
i.'I i Me:);)an A~?,fo.:d 
:-10 Xelsey Dickey 
149 :~ab~lla Baxter 
l.SO Alyssa B<?:yP-r 
1 ~l Aly C::ir.pe:1t~r 
1~2 Bria,,n-,> 2<1:lin9 
1::3 Mel,,n.,e Redfield 
1">4 Ancres sa.ll 
::.55 M'e~v~r. Ho~z 
:sG }L1g,iie i;helton 
1 s 7 !!:l i2.,1~eth wad~ 




3ucJ<nel.1 :Tn>,otsi ty 
Ku~z':.vwr; '-'niversi :.y 
Saint. ~/ince~t Col !.cg~ 
M~ssi.ah Col.le~e 
~cllone U;U"·e::~!.ty 
Cedarville Ur>.Lversi ty 
Soltsbury Univer~.it}' 
Salisbury U:1iversity 
,Johns H::>pk1ns Ur.iversi ty 
.;,,hne P.opki:-:.s Univei::si ty 
Salisbury University 
;Jucknel 1 Ur.i "J'(?t'S.i. ty 
Bur.k:1.1?11 lJnivef'S'ily 
Malone L;niver~ity 
Ma lone Uni •,,ersi ty 
Gettysburg Ccllege 
.;ohns Hcp:<!r..s Univ~rsity 
Bucknell IJni;,,e::1:.=sity 
Leck E,1ver. Univ0rs1ty 
BucktH:~11 Uuive::-sity 
'!niv of Macy ~Jashingt.on 
Cat.h()l.1.c Uni vecsity 
Aldecson Broac.lcius College 
Bucknell Uni•;ei::sity 
Malone Unive:sity 
Su.c;q·J0hanr:.o l'O.i. ;,•e ::-~i ty 
Susqu~Jh,)nr.a Uo l vo:5 c si ::.~, 
ffow.1::1r.d Co:um1.~ni t y ::ollege 
K.l.ngs co::.lege 
Ship;,ensburg Ur:iv!?'i::si~y 
Uni,. of H.:. ry Washi:1gto:;, 
Salisbur~· 1:nLvetsity 
Uni.·, of J{acy ~Jashingt:m 
Mal')ne U~versi ty 
Me~siah Ce;.!.l~ge 
St.. l":St~y· s co.U.~<)€ o! MJ 
Cedar.v.i.l.le •Jr.iveniity 
Johr.s H•JI>kir;s Universit/ 
~1alvr.~ University 
Joh:i.s Hcpkir.s University 
Lc,ck Ha\ren Un!.v~rsir.y 
.;::>hns Hopi-:ir.s \U;.i.v~ts.it}' 
i-.1alsh Univ1~rc,.tt.y 
Salisbury Jr,hrersity 
Lock Haven University 
u~,!v ct M;;i.ry Wash.tngtcn 
Messiah co,.l ege 
J'chr.s Hop'.<:ins Uni ·.rersi t y 
Susquehar.na Un~versity 
li'cst Liberty Uo\versity 
Gotr,yso~ ... r.g :::ol.lege 
V.?J:gi.!':ia ;1~sleya;1 College 
Jo!':fi~ Ec~kir.s University 
St. 11~=>'' s cc:. J.~gr:: of w::: 
Eastecn Me:1J10:iice ~~ir:i\,ers~ty 
St. Mary's C,:,llc.!~V of. MO 
Catholic Un~;•ers~ty 
Ducknel~ University 





Alderson Broaddus ~ollege 
Univ of Mary 'ilash.:.ngtc,ra 
Cedarville University 
Alder!hln Bi::oaddus College 
Jc~nfi Hcpkir:.s i:niverr,it~' 
Jo!::ns f.cpkircs 1;nive:::-sity 
Virgi:,,ia Wcsl~yn:i College 
Sali.~bui::y TJ11i.versit>• 












26: 31. 99 FR 
26: n. :n so 
2 €: 3~ . ~8 :;'R 
26:35 • .1.1 rn 
26: 35. 45 so 










26: 5LOI SR 
26:55.28 








21:02. 58 SR 
21: 02. f6 m 





?.'J: Cl~L ~S so 










2,: 20. 6~ ~0 
21: 20. 98 !h) 




27: 21, €8 so 
27:27,96 
27: 2S .12 ~·i, 
27: 29. 84 rR 
27: 3l. 6~ FR 
21:3~.44 
27; :/4 .66 FR 
27:JS.21 FR 
27:36,75 
27:3S . 45 FR 
21:42.19 SC.' 
27: 4:;, ~6 
21:43.50 rn 
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159 :<i i::stic :Heel 
160 fir.isten ~ayfie.:r.1 
161 Celeste Dlack 
162 K~ista Jchnson 
16J Shelby 1-!elinut~, 
164 ~.;icha<'!lZI San-:i.s 
16S T,>,r.n.zr Ro!? 
166 Rachelle l<'..:.ller 
:€i Deirdr~ Caf~r.ey 
:;;a Kim Hc:Gratll 
:G9 K~tic Stuck 
110 sac ah fJ nk 
171 Mik,"iela Gerry 
172 Tessa Gretchen 
17 3 ,1enr.i fe~ Bove 
17 ,1. Mad.i. sor. Ross 
1'7S Becky G.>rdcn 
17~ I<11t.herir.e Sacker 
177 A.::.exa Ycde~ 
178 Molly Brown 
179 Joan:,;i !~heatley 
160 Nico:<;: Sunde:i::land 
181 Ke.I sey Acre 
182 Alyssa Head:>ws 
';.6.3 Nicoie Sha.:er 
:a~ Ashley n~ss 
:86 Margaret Lillie 
l81 Olivia r:un•lema:1 
188 Elisa Cherry 
J.89 Kelsey Cooper 
190 Ml :.:::aela B~oorr.~r 
1 n a,· idget co,oi .skey 
19?. R:l<::.hel l'lcck 
1::n 8-r.-ti!.y S:nith 
l'i'4 Au:1.:.:nn l'iat~or. 
1~5 ,J(,!!'lr.C-:te Goans 
19€ 1<~1tie B~r~net.t 
197 ViCtQt Ja H<Bpp 
198 Kelly J<i.tzrr..i.Uet 
1'19 Saeah :!,,Imer 
2CO R.ebecr.:;, Grande 
201 Jacqueline Marctt:o 
2C2 Leah No\•ak 
.!O.~ M,)ura O'Roci:k.e 
2:!4 JessJ.ca E,lt'l'.?s 
~()S Al lisoD Dil.!.on 
206 Jasr:-,in Ba~ad:owsk~ 
207 ()liv1~ Fewell 
208 .'fill O'~iley 
209 oa:i,ar.:.r'.a ·ri.:r~~<"!r 
2: C 'l'".'.\cl.a M.:rker 
2!1 Kir!te:\ M}·e:.·:; 
212 Cal"'ln ~-e1:i;..:.e 
213 St<:ph,mie R"das 
214 J•Jl.i;.;, G()rd:1Qr 
215 Tabitha De!iart 
216 Gabriel Ma!1~r 
21 7 ca.~:.1.y ~~ho2.ic 
218 L.u::y Blou:,t. 
219 E!' ica v:.n~·.a~ 
220 ~icc.:.let!:e Bis:.:;an~i 
:,21 Ka tc: y:i Ryan 
222 Kay.ia !t,mc z. 
223 G~bby DiTullio 
224 Oli•,ia Cloud 
2 2 S l'!ade 1 i:1e Sch!.mi ;)ge r 
226 Sop~ia f.c:r.tes 
221 Ra:::hae.l Ha~ding 
2.2B Mary Llo:1 Wendt 
229 Stepl',anie Miller. 
230 ::~in Clark 
231 :{~rleP. Zy,n,,;ko 
?.~/.. Moll~, Holt 
Ki!'I\J~ C~ll~ge 
Cath~l!c ~ntv~rsity 
Johnl:5 Hcpkin~ Vniv~rsity 
Cedarville University 
Eastern Mc!'ln.oni~o U:1ivorsity 
Univ of. M.;.r.y Nash.I ngto!"I 
Univ ot Ha"::'y W~~hingt~;1 
ii'al.fih U':1iV(;;:'.Sity 
Jc!',ns Hopkl:;.s (Jr:iv~rs:\.:..t}., 
S'i.Je:r,.1eharu!a Uni ve r sit'} 
M"ssiah Colle9e 
l4illet:sville :Jr.iversity 
r.;~ttysburg- Coll e9e 
West Liber-:y Ur.iversi::y 
Messiah C:>llege 
Saiisbu1::y ur.1.iversity 
Wilkes Col i11ge 




l1e;;siah Col ~~~o 
Buck~ell Univ~!'!lity 
Wc.~t Libt~~t:r· Ur;ive::sity 
Johns Ho;,kl~s Un:lver . .sit}' 
K:.rsg;; Colle,;e 
T..:!"li.v c,t' ¥.ary lilash!.r.gtC'n 
st. Hary•s College ot ~.D 
Alvernia College 
CQddrville University 
Messiah C:> 1.1.ege 
.Joh:-1l::I H:.,pkin$ Unl.vers·i :y 
Mi :;criccrC.ia Ur:i •,ersi ::y 
su~cph~h:1nna :J:i.i ·.re:-si ty 
GEr:.lysbutg Cc.!..l.::ge 
V.i. <Ql:'11.:> i,;f!sl,.:.yo:-. College 
u,:s.:.l i oe <;o l logo:? 
Vir(Jinia. ;,,i~~h,y,;,n Collce!ge 
Messiah C~1 llE=ye 
Penn S~ate Berks 
Mess!.ah CoL:egc 










liest liberty TJniv-d.r.s.tt.y 
Gettysburg College 
B~ptist Bible Colle~e 
Johi:s Hopkins lJntv"r.s.:.ty 
s~. ~:a ry' s col.1 egP. of MD 
Ced,1r;.,j l.le Uni· ... ~rsi ty 
Jo,tost.b1)riJ St,1.t~ :J~i ve:-s i t.y 
Saint Vincet:t C:o1: ogr.: 
Gettysta.:r~; C0l ~e(Je 
Ursul i:1e :::::>:lege 
Per.n St,1tc Berks 
Wal.st, Ur.h·C?:rsity 
Saint. Vincer;t College 
'ii.aish (;niv~::sity 
Sali!'~t:;ry Ur.iversi ty 
Kir.g:; t::>l lege 
Ea~r.<u·1;. Menr.onite V!liversi t}' 
M.:.set·ic::>rC:la :Jr.iversity 
l!niv <:>! Mary (•Jashington 
M~ssiah College 




2'7: 4'/. 84 
27:~l.68 
27: ;;; . 34 
27:j5.36 
2'1: ~·1.62 
2·1: 58 .2S 
7.1: 5e. sr, 
29: 00. 36 








28: 16. 62 
2~:18.93 

















26: 33. Rl 








28: SJ. 40 








2S: 5·1. 27 
29:01.11 
?.9: :J4. 41 




29: 11. S'.) 
29: 12.55 






































































~Jnl.:;h Unive~sity 29:?.0.f~l SR 
A.,~oe A::-u;1<:iel Co:nrr.u.nity College2?-:2l .27 SO 
Ge:tysburg ('.c"!ege ?.9:i,i .?.3 SR 
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233 R~be.:.:c:a Leonard 
234 Grace Lally 
.'.I.J5 :,:or.ica .Ashby 
236 Sara Sabatino 
237 Katie ici<man 
i3B Eniiy rrs~k 
239 Htlathe:' i<.i.nsey 
210 Kol.ane Wall 
?.~l C<H.u:t.ncy t'..ebiH":e 
21,2 Kelsey l<:,dal<: 
243 Rebec::ct Sor.toleri 
244 Kat~leer. Tase~ 
24~ Tei::esa ~1<:?·'.alc:: 
246 Louir..e Var. M,1:-.r.e 
2,n S01nanthu wood 
2<HJ ~16:.i.rJie Du!l:'i 
7.50 Al!cJ a Amcoski 
251 Gloria 6ullcck 
2.::2 Ract<lel R.tondy 
2S3 Gabby Meri 
2~4 Cry!=;tal Ci:::J.ndl~ 
255 Sally Taylor 
256 ~adeline Holtz 
2~'1 Miche':l..: St.rord)O!'g 
15~ .;.:min ,;~)1'9.pb<:!ll 
259 E.:rn.U.y ;·le tbl i:~9 
?.6{~ Ala:~:la Sweetser 
261 Leslie :ickens 
252 Sarah Reed 
263 Kand-.ca l1uel.l er 
264 Owen ~c:'1., .U.an 
205 K~cia Va~decgrift 
2€6 Sar,~h F.Ll.lrean 
267 Bri:jqe~ Golato 
268 Rebecca Ractclirfe 
269 Kay.:.ene-Lynn Ma.son 
270 Alli5nn G~rdiner 
271 ·..:'l~flr.i.fer. 3'>wer. 
272 X.ir)':. i;.:; P~tk.1.:;.r 
?7.'3 Ke:.i:;~~· ~t~rtc.l~& 
/.74 A1T1an,ia All<:'n 
275 Catherine Falcone 
276 ~olly St-.ephac:i 
2·1·1 E::.-i~, Harkicrorio 
278 llanc,,1h Lippy 
279 Al.ySSc, Colt, 
280 h'li.i tne·; Mu~ph.y 
2$1 :i...:..ic!il P)•i::ak 
i62 A.tlySO:') !,8J!lber.t 
2S1 Lauren f.e:1dc.:.c~s 
284 Kimerly i\dair.s 
285 Na:~lie 3~ker 
286 :Se~h l~'i~ber 
201. Hega:1 a: a:<.e 
2P,O Co:-r..!.ne oo·~an 
289 l<a th.:.·}•;1 Crawford 
2~G Al i.sta Ko·,se 
291 Michelle Willians 
292 A..-n.anda Oravec 
2:,3 M,,r1;,h B~yan 
Z9<1 !.,avra iausheer 
2S~ C?1!' .. i~ti:-1e Kli.nqel 
296 !J.ind.s~y Tha)·~::.-
297 ~:eghan Bymes 
2~~f.: Sarct: 'I'er.:.12::1 
2;s Alyssa :,, 1.1 
:;!GO Lauren Cassidy 
:w1 Ashl~y Ec.:r.t" 
302 Megan Si:,;i1d 
]C·3 Alyssd D~Nlsc<: 
304. Claire Badm,)n 
30~ Li1y Nogu~hl 
306 Sheil.a De Young 




Sastern Mennonite U:-:.:1.v~rs.i.ty 
Kuc?.t01<1'l University 
Fros:::rurg Stat.(> lJn.!ver.s1ty 
Kcys~or.e Col.l.eq,;, 
'Jirginia We.s!~yo.:i. Colleg~ 
Bucknell Uni; .. arsity 
Mlsertccr.dia Ut;iversit;• 
St. Mary'::; C~ll~ge of ~D 





Leck Haven University· 
S~ir.t Vincer.t ::oll~ge 
Bucknell ~~iversity 
Keys~or.e Col.le;e 
E,aptist Sible College 
R~ndolph Ccllege 
Ca?:hc,lic Dni·Je::-s!.ty 
Sal~.sbuJ:y Univ~r~i :~,; 
~a:idolph C•,l.lege 
Sair.~ Vincent College 
Messiah Col.!.~ge 
n,,ward CO>L'll\,:ntty :::ol lE<ge 
a,lMo,p!J Ccl 1.ege 
Keyst~~e College 
Univ of }1...l.ry N,1sr.ingto:1 






Fros::~u:.-g Sti:,,te Un!.vcrsit.y 
Juniat;) Col.loge 
Leck Haver. 1_1n1vorsit}' 
K:.r:gs Cell e.,;e 
s:. l-!~ry' s College of t~r:· 
t.cc'k H,1ven Univer!ity 
Sali~;:)u.ry Ur:iversity· 
BaFti.st Bi t>le Co.l.lege 
l!,3gcrstowr. Com.m~m.ity Col.l.egl) 
Saint Vin.~~:,t College 
Saint Vin=er;t co:le~.;~ 
Susq,.:e-?1.:.:-.na Uni ve;:: si -:y 
Frost~~rg State Un1v~rs1cy 
5.aJn~ 'J.i.n·:~r~n:. c.::,l.lege 
Sa~ r.: V i:lCC·ol':t.: CO.°L ~~ge 
.So.ii~:. 'Ji~~e!:;.t College 
Catholic Unive:r:sit~· 
Catl":clic University 
Pen:1 State Ratrisburg 
Hag0rstcwn Cc~~v~ity College 
Ursulsr.e CcJ.lege 
Penr; State Berks 
St. l~ary• s Cc-,1:ege of MD 
W!..l.k~s College 
Alder.~cn Bro,)ddus Coll ,~ge 
Johns Hopkir.s uni 1.·el'.'si ::y 
:lal'!d(\ lf;~) C<.:l 1 ege 
Messiah ~cll~ge 
P~n:"': State Hard.el>:_;.rg 
T,oc.k Haven L:n.i ver.si :.y 
Baptist llibJ.e college 
Ra~dolph :::o.l.lege 
Sa!.n~ v incenr; coUege 
Randolph co.? . .l.ege 
S·Jsqveha:"lna Un.t ve:si t'y 
29:29.07 JR 
2s-,2s.56 ::JO 












29: 51.4q FR 
29:55.82 FR 
2~: :;·1 .6S 
30:00.05 SR 
3J: 03. 95 JR 
30:04.49 so 
30: <J6. S6 .:R 
30: C'!. 35 so 
30,oa.12 FR 
3J: 09.14 JN 
3·0: 10. 1( .so 
30: 15. c,~ SR 
:-:.1~: i G, :;tt .:R 




:io,2:L 77 ~'R 




30: 36. 30 so 
30: 39. '16 e'R 
30: 4{J. ~8 se 
:~G: '4 i, :15 so 




30: 59. 04 so 
30:59. 97 FR 
31: 07. 49 F.'R 
J 1.: G3. 32 !'I( 
31:0S.76 JR 
31, 10. 41 JR 
n: I,. 4, 
3;: J.:,. :l7 S::;! 
.H;lS . .l& .:R 
Jl:P.11 so 
31: n .as FR 
31:25.84 FR 
31:2~.o~ ,JR 
3::2S. 96 so 





31: 4ij. 52 
3!:48.80 so 
.')";.: 49.0~ r'R 
~1:~?.24 so 
32:0:S.4~ ,'5fl 
32: ,L23 SR 
32:1.S.?., fR 
32: 19 .23 so 
32:21.59 JR 
32:25.10 JR 
32: 33. 62 
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JC 7 Erma Need:1arn 
3C8 M.!.r.anda Jchnson 
~()S Josie Heil 
310 Monika l~1lli,1ms 
311 Faige Goebel~ecker 
312 /\lex Moore 
31:l Ka::~ Quintin 
3.1.4 Shana ,,onor.ue 
:H ~ Denisha B:..1tler 
.;10 Al~x Sr.,i:~, 
31 '1 Ker :::·i G3.sior 
:n$ :U<~xan.C::.?. O'Re.:.lly 
~lS Chelsey Natson 
:i2C Mactis,.,n Hoo'v·er 
.'21 ~anai Ryan 
322 C:-,tol~ie spo0ne.t. 
32:3 E!"i!l ~uydam 
32•1 8r.i~:;i",na DrHlir.g 
325 Sarah S<:hr.,cet 
326 Jenif~r carr.;.,::ato 
32 ·, Stept:a;1.ie Vivl a 
3lB Kate Roesch 
329 St,:phanl<i Murphy 
330 !le:)ecca Ur.;mhell.er. 
JJ·, Am,)r:o,; l!~m,a 
3J2 Lau~a Hewins 
)3J Mary Wilcox 
3:H >?~ :.-y M! ll i,;~~ 
J35 Co...:ct1:ey Wic,ds~r: 
33€ Katie Wel-=h 
33 7 J:\tyn Alis :cm 
338 Kait McGr.at.h 
339 B~ooke McKel ·,e, 
340 Julia Kim 
341 Rosar.ny Reyes 
J42 Sarai', Maki 
343 c;enesis Echev,lrria 
:.<4 ,1 ~al i sa fanr.i !'lg 
34S Rob.:..r. Williamson 
3·Hi D,1ni~l ie Green 
347 ca:her.ine McA.f.ee 
34; Lour:& Ariotil<ie 
.J-19 D~niel!.e Sc~a.etfec 
352 
Jc·,d}'n er,! ldres$ 
Al.!..l";ft. 'fi-:!tlCfJ 
Gu.o.dtilu;>6 J~a~cs 
35:1 Kicvle ~erkebii~ 
:iS4 t:~r.eMarie Ptoz1,iU.o 
J5f: Sc,nl.a Sr.-.i th 
35 7 ?-;a::;i<.cr:.zie 31 ade 
)58 Keel Weav0: 
359 Elena 3ena'.'idez 
360 Kaitlyn Bradley 





He.gerst:owr: cc;rr:mm.it.}' College 





iiagere-:cwn Co:nrr.,;:,ity Co!:ege 
Getty~burg college 
Messi~h C:>ll~g" 
32:31 . 41 rn 
32:42.S2 FR 




33: 13. 60 ... R 
33:22.34 t'R 
33: 27. 33 
33: 27. 61 !'R 
33:29.31 FR 
33:~0.14 so 
33: 3~. 80 rn 
~oward Community Co-l.lege 33:35.S2 SC 
Virginia Wesleya;-i College 33:.35.96 
Valley r•orgc Ct,ristia-, Cc! lege33: 36. V1 SO 
Penn state Bec,s 33,3g,d6 so 
St:. Ma.::::y•~ College o;, XO 
s~ .. M.;;!'y' s College oi: ~D 
Pen~ State Har~isburg 
A.:vern.i,l CvUoge 




St. Mary's C~llege of MO 
Sair,t Vince~t College 
33:48.)·; FR 
33: 5l.28 f'R 




Jt,: 35. l! SO 
3~:39.67 FR 
3,: ,1Q. J7 
34:5~.28 
Anne Ar-mdel communtty Co:!.ll'.?9e3~:l3.o·r 




Fi::o~tb•.:.rg Star;e Untv~.r.6ity 






36:17.05 so R6n::lolph Colleg~ 
Pen~ State Harrisburg 
Ra,;dolph co l.l.cge 
36:43.75 
37: 22. 03 




Per:.n State Harrisbt;rg 
IJr>att~ched 
•.1.na t tache::l 
Ki:-;.gs Ccllege 




\1c1ll'Z!~· Forge C!l.r::.stian Col le11e37: 58. Oi i'R 
Yall~y cor.q~ C~cistian Co!!ege38:09.27 r~ 
Anne Aru:')C.e.l cvmre· . .mi ty 
3.anclc.lph College, 
Alvcn:ia Ccllege 
Go! !"ye38: l 9. 92 




Va.l.;cy Furge Cl',ristia'1 Cclltoge39:13.19 f'R 
l'en:i St.~t.e Har,:isburg 40:24.11 F'R 
Hcwa,:<J Cvmrm.:nity C::>llege 40:26.20 fR 
unatt?ched 41:56.22 
A.n~e P....:'ur~d.el cvr«rr,i.;.n!t~, r.~12.ege42:03.1, 
Ea.sterr. Menncai !.e UnitTt'l?";Sit.y 42: H,. 79 
B~ptist. Bible CcllP.ge 46:32.17 
Valley Forg~ 1~hristian cc.:..lege4 G: 52. IJ3 
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